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El trauma de cráneo es una de las principales causas de discapacidad y 
muerte en adultos jóvenes en todo el mundo. La gran mayoría de personas que 
sobreviven quedan con una serie de secuelas físicas, cognitivas y 
emocionales que dificultan la adecuada reintegración de estas personas a su 
vida personal, laboral y familiar. Debido a estos problemas, es la familia, 
en la mayoría de casos, quien asume el cuidado de la persona con TCE. Por 
tal motivo, estos desempeñan un papel fundamental durante todo el proceso de 
rehabilitación del paciente y es muy importante trabajar de la mano 
con ellos para poder conseguir los logros terapéuticos mejores posibles. En 
esta conferencia se presentan resultados de varios estudios, que se han 
realizado en diferentes países del mundo, con el fin de entender los 
principales problemas psicosociales que suelen presentar los cuidadores y 
los familiares de personas con TCE; así mismo, se presentará un programa de 
intervención, que ha sido recientemente creado, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de estas personas y sus familias. 
